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¿Cómo anotar las ventas, las compras
y los gastos diarios para determinar





ÁREA DE CONTABILIDAD BÁSICA

La razón es
muy sencilla. Si usted
hace estas anotaciones
al final del mes,
podrá determinar si ganó











Otra de las ventajas
de la contabilidad




Verá como es de
sencillo el método que
vamos a enseñarle,
y le anticipamos que
además tendrá otras
ventajas. Usted se dirá:
¡Caramba!, ¿Por qué no
lo había hecho antes?
Hasta ahora le hemos indicado cómo manejar los siguientes cuadernos:
1. Inventarios
2. Auxiliar de Caja
3. Auxiliar de Cuentas por Cobrar
4. Auxiliar de Cuentas por Pagar
5. Auxiliar de Bancos
Ahora le indicaremos cómo manejar el cuaderno que vamos a llamar "DIARIO"
Para esto es necesario que usted compre un cuaderno de contabilidad de 6 o
más columnas.
Inicialmente con seis columnas será suficiente. Cuando usted domine más la
contabilidad, deseará utilizar más columnas con el propósito de obtener mayor
información.











Veamos qué valores vamos a anotar en cada una de las columnas:
A. VENTAS
En esta columna anotamos las siguientes cantidades:
1. El valor de las mercancías vendidas, no importa que haya sido al contado o
a crédito.
2. Si su empresa es de servicios, como un taller automotriz o de reparación de
electrodomésticos, etc., usted debe anotar el valor de los servicios presta
dos, incluido el valor de los repuestos.
3. El valor de cualquier otro ingreso (entrada de dinero), como venta de retal,
chatarra, etc. En general sobrantes de la producción.
4. Los anticipos o el pago final que le hagan cuando entregue los trabajos que
contrate sobre pedido.
5. Cualquier otro ingreso que tenga que ver con su proceso productivo.
B. COMPRAS
En esta columna debe anotar el valor de todas las compras que haga de:
1. Materias primas.
2. Otros insumos para producción.











usted debe anotar el
dinero que gaste en su
sostenimiento personal





















OBSERVE: son los mismos
que hemos empleado
para ilustrar el manejo
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Si usted no había
anotado antes esta venta,
réstele a la venta
inicial el valor de la
mercancía devuelta y anote
en la columna VENTAS del
DIARIO sólo el valor de
la venta real.
^
Si usted ya había
anotado la venta
inicial, anote el
valor de la devolución
en la columna
VENTAS, pero con un
color rojo para indicar
con esto que es
una venta NEGATIVA,
es decir, una devolución.
¿Pero entonces
cómo voy a saber
cuáles son realmente
las ventas del mes?
El color rojo




al fin del mes sumamos
todas las cantidades
escritas en azul por un
lado y las cantidades
en rojo por otro.
Así que la diferencia
entre el total de las
ventas en azul menos
el total de ventas
en rojo, es igual





El anotó $ 3.200.oo en
la columna Ventas,
























































































































































































































































































































































































Pero si ya había registrado la compra, hágalo de la siguiente forma:
¡Exacto!
Usted es una persona






Debo anotar en la
columna Compras
el valor de la devolución,
pero en ROJO.
Y al final del mes
sumo los rojos y los
azules por aparte y
la diferencia del
total de azules menos
el total de rojos son
las compras reales
del mes.
Pedro entonces registró $ 3.200 en la columna Compras, pero en ROJO, porque




































































































































































































































































































































































































































































































































Veo que usted está
yendo muy rápido









usted me dijo que los
$ 10.500.oo eran un abono
la deuda, pero los $ 1.500.oo
eran un gasto, por eso
tenemos que apuntarlo






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Junio 2 Venta mercancía. Factura No. 510 15.000 00
Junio 3 Compra materia prima. Recibo No. 4386
Junio 5 Venta mercancía. Factura No. 511 15.600 00
Junio 7 Venta mercancía. Factura No. 512 12.000 00
Junio 7 Devolución de mercancía 3.200. 00
Junio 10 Compra materia prima. Recibo No. 1512
Junio 10 Compra de mercado familiar
Junio 11 Devolución de materia prima
Junio 11
Pago de servicios de la casa $ 2.500 y
del taller $ 5.000, en efectivo
Junio 15 Pago intereses a Juan Agio. Recibo No. 356
Junio 15
Primera quincena junio y primas.
Recibos Nos. 9502 a 9510
Junio 25
Compra materia prima. Cheque No. 1001 y
Factura No. 5438
Junio 29 Compra de chequera
Junio 30
Pago arriendo del taller: Cheque No. 1003,
Recibo No. 14152
Junio 30 Venta mercancía. Factura No. 513 25.000 00





















Junio 30 Totales que vienen 64.400 OO
Junio 30 Pago última quincena del mes. Recibos
del 9512 al 9520
Junio 30 Arriendo y mercado de la casa
Junio 30 Venta de mercancías. Factura No. 514 80.000 00







20.800 OO 30.000 OO 8.500 OO 25.450 OO 1.500 OO
20.000 00
15.000 OO








un poco sobre este





basados en las operaciones
comerciales del mes de
junio de Pedro Ruiz,
nos ha permitido
ilustrarle la teoría sobre
cómo hacer los registros






Si ahora su respuesta
es positiva, ¡entonces
Animo!
Empiece el ejercicio de la
página siguiente
^
Si no está seguro
de poder resolver el
ejercicio, no se afane.
r~J Lea otra vez detenidamente
la cartilla; así
la práctica que va a












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En total son 20
preguntas. Cuente las
respuestas correctas y




o consultar con su
instructor, o considera
que es un resultado
satisfactorio para ser
la primera práctica.
De todas formas
comuníquele al
instructor el resultado
del ejercicio.
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